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Hoy en día se reconoce que el estrés laboral es uno de los principales problemas para la 
salud de los trabajadores y el buen funcionamiento de las entidades para las que trabajan. 
 
Un trabajador estresado suele ser más enfermizo, estar poco motivado, ser menos 
productivo y tener menos seguridad laboral; además, la entidad para la que trabaja suele 
tener peores perspectivas de éxito en un mercado competitivo. 
 
El estrés puede estar ocasionado por problemas domésticos o laborales. Por lo general, 
los empleadores no pueden proteger a sus empleados contra el estrés originado fuera del 
trabajo, pero sí pueden protegerlos contra el estrés derivado de su actividad laboral. 
 
Una buena gestión y una organización adecuada del trabajo son la mejor forma de 
prevenir el estrés. Los objetivos de las prácticas óptimas para gestionar el estrés son 
prevenir su aparición o, en el caso de que los empleados ya lo estén sufriendo, impedir 
que perjudique gravemente su salud o el buen funcionamiento de la entidad para la que 
trabajan. 
En la actual sociedad el desarrollo de las organizaciones se encuentra influenciado por 
las condiciones del entorno que exige que se tengan en cuenta numerosos factores que 
son difícilmente previsibles y cambiantes, como son: la globalización de la economía, la 
demanda de los clientes, la innovación y el cambio tecnológico, y la naturaleza de la 
competencia. 
El mundo laboral ha ido evolucionando dejando atrás la organización tradicional 
caracterizada por un sin numero de tareas operativas, trabajos en línea, toma de decisiones 
centralizadas, etc. La competencia del mercado actual requiere de empresas organizadas 
dinámicas y con altos estándares de calidad que puedan adaptarse fácilmente a un entorno 
cambiante y exigente. 
Entender a las empresas de hoy, hace indispensable diseñar programas de salud laboral 
dentro de un enfoque participativo, que permita no solo identificar las necesidades reales 
y prioridades de cada empresa o los factores de riesgo presente en el ambiente laboral 
que afectan la salud integral de los trabajadores, sino también dirigir los esfuerzos hacia 
metas reales y resultados claros que permitan el control y seguimiento de la enfermedad 
mas representativa de los últimos años: el estrés ocupacional. 
El logro de la competitividad como organización productiva o prestadora de servicios, 
pasa por entender que junto a los procesos de calidad, debe ponerse especial énfasis en la 
atención a los recursos humanos y en sus condiciones de trabajo. Cabe responder en 
general a dos exigencias: favorecer la salud global de los trabajadores y mejorar la 
eficiencia de la organización. 
